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Assalamu’alakum Warahmatulalai Wabarakatuh 
 Alhamdulliharabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas 
kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat serta karunianya, dan juga shalawat serta 
salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah 
Muhaammad SAW, beserta segenap keluarganya, sahhabat-sahabatnya, serta 
seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini sesuai rencana dengan judul “ PENGGUNAAN HAK ANGKET 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN 
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN 
UNDANG UNDANG DASAR 1945 .‘’ 
 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salahh satu syarat memperoleh gelar 
sarjana hukum bagi mahhasiswa program S1 pada fakultas Hukum Univesrsitas 
Pasundan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
 Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis 
sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini 
baik berupa dukungan moril maupun materil. Dengan tidak mengurangi rasa 
hormat secara khusus penulis ucapkan terimakasih tak terhingga kepada ibunda 





semangat dan dorongan yang begitu besar, yang selalu mengasihi dan mencintai 
penulis, bahkan selalu rela berkorban demi penulis, yang tiada hentinya 
mendoakan dan selalu berjuang untuk penulis hingga akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa 
terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, 
dorongan, saran, serta nasehat kepada bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H., selaku 
pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Sudah sepatutnya pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., selaku Rektor 
Unversitas Pasundan Bandung 
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan., S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung 
3. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
5. Bapak H. Dudi Warsudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Unversitas Pasundan Bandung. 
6. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum 





7. Alm. Dody Noormansyah, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis di 
Fakultas Hukum Univesitas Pasundan Bandung. 
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Univesitas Pasundan Bandung. 
Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimah kasih dan 
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Kakak tercinta Ulfa Fahrani, Fraya Fitriyani, dan Muhammad Syarkasi yang 
memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
2. Seluruh keluarga besar Asrama Mahasiswa Sulawesi Selatan LONTARA 
Bandung, terutama Suwirjo, Ryan Pramana, Ilang Sabir, Azmirandhy, Mufti, 
Sandhi, Muing, Rihlanial, Wahyu, Jeff, Ari, Junet, dan semua yang tidak yang 
tidak disebutkan 
3. Teman seperjuangan, Theo, Erick, Dimas, (Alm) Daniel, Ijong, Febry, Soleh, 
Fajri, Dea, Yudhi, Rendy, Teddy, dan semua  
4. Teman-teman gang Swadaya, Rudi, Abil, Adnan, Opa, Wawan, Kudil, Samsul, 
Ronny, Rammeng, ical, Oka, Ical, Bate, dan semua yang tidak di sebutkan 
5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung kelas E, Dea, 
Theo, Dimas, Ijong, Alm Daniel, Alm Sugi, Mufti, yudhi, Rocky, Maudy, 
Retno, Nono, Greggy, Ari, Fazar, Maria, Zulfadly, Ronald, Sasa, Emira, Rudi, 
Tatang, Ridho, Rena, Haidir, Naswa dan semua yang tidak disebutkan  





7. Temen temen KKN desa Sugih Mukti, Teddy, Desi, Cindha, Dea, Sisca, Tomi, 
Asep, Cimeng, One, Rendhy, Bundha, Haris, Aki, Ari 
8. Untuk jodoh yang akan diberikan Allah SWT kepada penulis, sampai ketemu 
di waktu yang telah ditentukan Allah SWT. 
Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 
mendapatkan pahala dan limpahkan rahmat dari Allah SWT. Akhir kata dari 
penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan bermanfaat bagi 
semua pihak yang memerlukan. Amin Yaa Robbal Alamin. 
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